











































































































































































































半田山地理考古　第８号　 Jour. of Handayama Geography and Archaeology No.8
岩の周囲に台付製塩土器が散布
能見浦遺跡　風戸山西古墳より
師楽式土器包含層
図　版
台付製塩土器散布状況（近景）
能見浦遺跡　中央崖上風戸山西古墳　北より
能見浦遺跡　東より
